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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
 
 
5.   VALORS PATRIMONIALS I ARQUITECTÒNICS DEL CONJUNT EXISTENT 
 
El conjunt edificat segons projecte de Francesc Monravà, l’any 1933, presenta una ordenació 
força interessant. La racionalitat en la disposició nord-sud dels edificis i la posició relativa entre 
els mateixos, configurant espais públics de diferent caràcter, és un valor a potenciar. 
 
Com a característiques generals de totes les edificacions, destaca el sistema constructiu de 
murs de pedra de 40 cm.  revestits, amb formació d’arestes, cantoneres, llindes i dintells 
mitjançant obra ceràmica de totxo massís. La rotunditat de la solució constructiva garanteix la 
unitat arquitectònica del conjunt. El sistema d’obertures de dimensions similars i ben ritmades 
sobre les façanes també és un element característic dels edificis de la Savinosa i permet una 
bona il·luminació i ventilació dels seus espais interiors. 
 
Alguns dels edificis, a més, contenen elements constructius específics que cal preservar. És el 
cas dels cossos destinats a infermeria, que compten amb un sostre de bigues que configuren 
un seguit de lluernaris de gran interès. 
També cal destacar el sistema estructural de l’edifici destinat a menjador, configurat per una 
malla de pilars de ferro de gran esveltesa, que suporten un sostre de voltes de mocador. 
 
S’aposta per preservar íntegrament els edificis centrals  que configuren l’ordenació bàsica del 
conjunt. ( pavelló central, cases de colònies, infermeries i menjador).  
 
El pavelló d’ingrés, degut al seu tamany reduït que el fa poc adaptable a nous usos, i a 
transformacions ja practicades sobre el volum original, creiem que podria ser enderrocat si el 
destí final del conjunt ho requerís. 
La resta d’edificacions, habitatge, porteria, dipòsit de cadàvers i magatzem, també haurien de 
poder ser enderrocats. 
 
6.    PROPOSTA: EXEMPLE DE FORMALITZACIÓ 
 
A la proposta, es plantegen estratègies respectuoses d’ampliació dels edificis que possibilitin 
allotjar espais complementaris als existents i facilitin els nous usos.  
 
Es proposen edificacions baixes que ressegueixen la geometria d’algunes peces existents, 
apareixent com a nous sòcols de l’edificació original. Aquestes construccions mimetitzen els 
antics murs que configuren l’anivellament topogràfic del terreny.  
 
La voluntat final és la d’obtenir peces diàfanes i de major dimensió per encabir programes i 
instal·lacions imprescindibles per als nous usos. Les ampliacions completen geometries 
existents, ajuden a delimitar i definir els recintes independents i poden tenir diferents 
maneres de concretar-se, com es mostra també als esquemes. 
 
També es proposen nous volums que actuen com a nexe d’unió entre edificis actualment 
independents, com és el cas de la relació de l’edifici principal amb les infermeries. 
 
Una tercera manera proposada de creixement és l’addició de cossos afegits a façana, oberts o 
 1 
semi-tancats, que millorin la poca amplada dels edificis i ofereixin uns espais en contacte amb 
l’exterior útils en moltes de les variants del programa residencial. 
 
A més d’aquestes ampliacions, proposem unes noves edificacions que, resseguint la traça del 
tren, condueixen al punt d’arribada de la passera i estableixen la transició cap a la direcció 
dels edificis històrics. Aquesta edificació planteja un aparcament en planta soterrani, una part 
de vestíbul, i usos esportius. Una peça lleugerament més alta -que tanmateix no supera 
l’edifici més alt existent- vol possibilitar l’allotjament d’usos com oficines, administració del 
complex, etc.  
 
La flexibilitat de la proposta urbanística s’il·lustra amb una formalització en la que es concreten 
els usos d’acord amb les característiques arquitectòniques i posicionals de cada unitat 
delimitada. 
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Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
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